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Для дослідження динаміки руху скребкового конвеєра опис роботи асинхронно-
го двигуна проведено з використанням статичної та динамічної механічних характери-
стик.  
Динамічна механічна характеристика на відміну від статичної відображає зв'язок 
між миттєвими значеннями моменту і швидкості асинхронного двигуна в процесі пере-
ходу електроприводу з одного рівноважного стану в інший. Статична механічна харак-
теристика виражає зв'язок між середніми значеннями моменту і швидкості в сталих ре-
жимах і є всього лише геометричним місцем точок рівноваги системи двигун – наван-
таження. Тому важливо визначити, яку характеристику електродвигуна доцільніше ви-
користовувати при розрахунку динаміки руху скребкового конвеєра. 
Моделювання роботи асинхронного електричного двигуна базується на 
рівняннях узагальненої асинхронної електричної машини. На їх основі будується сис-
тема диференціальних рівнянь, що описують електромагнітні динамічні процеси у 
асинхронному приводі. Статична механічна характеристика електродвигуна є 
нелінійною і описується рівнянням Клосса. 
Для наглядної оцінки характеру руху скребкового конвеєру за статичної та 
динамічної механічних характеристик електродвигуна наведемо графіки зміни кутових 
швидкостей приводного механізму 
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Рис. 1. Графік зміни кутових швидкостей 
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, ,ϕ ϕ ϕ& & & : а) за статичної; б) за 
динамічної механічної характеристики електродвигуна. 
Порівнюючи графіки зміни кутових швидкостей 210 ,, ϕϕϕ &&& за статичної та 
динамічної механічних характеристик електродвигуна видно, що характер зміни коли-
вань, їх амплітуда практично однакові. В обох випадках максимальне значення кутової 
швидкості виникає в натяжній зірочці ( 2ϕ& ) і сягає срад32 . Різниця полягає у 
тривалості процесу пуску: за статичної характеристики пуск триває 0,45с, за динамічної 
– 0,3с, а зменшення тривалості пуску дозволяє дещо підвищити продуктивність 
конвеєра. 
